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go SAINT-VINCENT-DE-PAUL, domus natalis bcati Patris nostri





Series : 95, Rue de Sevres PARIS-6°
[23
1960
Numeri inter notas positi [






AD CELEBRANDUM ANNUM QUO TERTIUM RECOLtTUR
SAECULUM A BEATO TRANSITU VINCENTII A PAULO ET LUDOVICAE
DE MARILLAC. Novae gratiac cuncessae sunt :
1 In ecciesia Domus Maternae Congregationis Missionis,
et in ipsa sola, missa pontificalis de occurrenti festo Sancti
Vincentii, diebus 20 decembris 1959 et 1 maii 1960 permittitur ;
2° Pro omnibus Congregationis Missionis et Puellarum a
Caritatc domibus, festum Translationis Rcliquiarum Beati Patris
nostri celebrari permittitur, die 8 maii 1960, cum talis celebratio
festo S. Joseph Opificis hoc anno impediatur.
3° In ccclesiis pagi Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paid et Domo-
rum Maternarum Presbvterorum Missionis necnon Puellarum a
Caritate, missa votiva Sancti Vincentii vel Sanctae Ludovicae
celebrari potest, quotiescumquc pia peregrinatio in dictis locis
cum aliqua solennitate fiet, iuxta privilegium concessum in
Rescripto 19 septembris 1959 (vide VINC n o 22, p. 149-151).
[569'
AD BEATIFICATIONEM MATRIS ELISABETH SETON. —
Die 15 decembris, coram Summo Pontifice, congregatio generalis
habita est, assistentibus Patribus Cardinalibus Sacrac Congrega-
tionis Rituum, praelatis officialibus et consultoribus.
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Die 18 decembris, decretum super heroicitate virtutum Matris
SETON lectum est, et de illa S.S. JOANNES XXIII contioncm habuit.
His autem caerimoniis Reverendissimus P. StArrEivi, Reve-
rendus P. ZIMMERMANN, assistens generalis, et Reverendissima
M. LEPICARD, et Pucllae a Caritate ex Foederatis Americae Civita-
tibus quae advenerant cum Reverendis Visitatricubus, adfuerunt.
ROMAE. — Die 24 Novembris 1959
(ex parte sinistra ad partem dexteram	 Rev. P. TIMMERMANS, Oeconomus Generalis ;
Rev. P. BISOGLIO, Procurator Generalis apud Sanctam Sedem ; Reverendissimus





Die 12 octobris 1959 :
AM0 Modesto, superior in Matanzas.
PASCUAL Lisardo, superior in Yaguajay.
PETEK Juan, superior in Lanus-Oeste, ad secundum triennium.
Die 16 octobris 1959 :
ALLARA Angelo, consultor provinciac taurinensis.
MEDRI Guerrino, consultor provinciae taurinensis.
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Die 21 octobris 1959 :
CAVALLI Alfredo, superior in Zagarolo (novae domus provinciac
Romanae).
AISA Alfonso, superior novae domus in Monterrey (paroeciae
S. Vincentii a Paulo).
Die 2 novembris 1959 :
Nuzzi Nicola, superior in Benevento.
LOPANE Saverio, superior in Nicastro.
SEDEJ Lovro, superior in Celje.
Luw Andrej, superior in Zagreb.
Die 17 novembris 1959 :
HERMANS Joao-Alberto, superior in Cam eta.
DE GRAAF Gerardo-Alfonso, superior in Belem.
KNIBBELLER Guilherme, superior in Caico.
NAALDEN Adriano, consultor vice-provinciac Hollandiae in Bra-
silia et vice-visitatoris admonitor.
SARNEEL Theodoro, oeconomus provincialis eiusdem vice-pro-
vinciac.
Ad secundum triennium :
BOOTSMAN Cornelio, superior in Fortaleza.
VAN ERK Pedro, superior in Linioeiro.
HERMANS Pedro (senior), superior in Mocajuha.
FOULS Thiago, superior in Igarape:Miri.
Die 30 novembris 1959 :
KERVRAN Yves, consultor provinciac Irannianae.
TouLEMONDE Emile, consultor eiusdem provinciac, et admonitor
Visitatoris.
OUCHANA Paul, oeconomus provincialis eiusdem provinciae.
FENDER Louis, consultor provinciae Madagascariae.
SAENZ Salomon, superior in Habana (ecclesiae a de la Mer-
ced »).
Die 7 decembris 1959 :
DEMASURE Gerard, Visitator provinciae Belgicae et superior in
Liege.
Dic 14 decembris 1959 :
Ruiz Carlos, superior in Maracaibo (La Milagrosa).
SANGUESA Ramon, superior in Acarigua.
Mc MAHON John, superior in Eastwood.
O'NEin James, superior in Bathurst.
BARTELS Lambert, director seminarii fratrum coadjutor= in
Panningen.
Die 21 decembris 1959 :
BRUSCHINI Francesco, director Pucllarum a Caritate provinciae
Romanac.
Die 28 decembris 1959 :
MORCRETTE Pierre, oeconomus provinciac Algeriae.
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Die 4 ianuarii 1960 :
AmAvA Esteban, admonitor Visitatoris Columbiae.
PANQUEVA Alvaro, scholasticorum director eiusdem provinciae.
O'REILLY James K., occonomus provinciae Australiac.
O'NEILL James, consultor eiusdem provinciae.
CANTWELL William J., consultor eiusdem provinciae.
Erratum. — In praecendenti fasciculo, p. 152, linea 26, legen-
dum est : BENGA Santiago, superior in Lagos de Moreno, et TOVAR
Antonio, superior in Merida ; ambo ad secundum triennium.
[571'
Nova domus °recta. — Die I I novembris 1959, S. Congregatio
Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita facultatem tribuit






Quam pulcrum — idque cunctis summe utile — si currente
a Sancti Patris mortc anno ter centenario omnes nostrae Provin-
ciae, Visitatoribus instigantibus, propriae historiae ideam inde ab
initio per summa capita nobis exhiberent !




Initia. — Pacto cum -Sancta Sede anno 1851 convento,
Hispanum Gubernium propriis expensis in Philippinas Insulas
mittere statuit, una cum 15 Puellis a Caritate, 4 S. Vincentii
filios, qui et Vincentinarum et Seminariorum dioecesanorum
direct ionem susciperent.
Adventus et prima domus. — In Manilam Vincentini primo
pervenerunt die 22, mense Mho, anno 1862 ; regere vero Semina-
rium Manilanum inceperunt die 2, mense augusto, anno 1862.
Ercctio in Provinciam. — Quinque domibus constans erecta
est Provincia Manilensis die 12, mense decembri, anno 1871.
Extcnsio Provinciac. — Intra limites Insularum Philippina-
rum.
5. Seminarium intcrnum. — Anno 1904, petentibus episcopis et
favente Reverendissinto Patre Genet-all, actum est de ineundo
Seminario interno ; obstitit tamen Visitator matritensis, nec potuit




Aquilino VALDIVIELSO : 12-XII-1871 ad 1872 ; f 3- 11-1912.
Diego SALMERON	 16-	 V-1872 ad 1874 ; f 13-XI-1874.
Manuel ORRIOLS :	 10-XII-1874 ad 1902 ; f 18-XI-1908.
Rafael de la IGH:stA :	 16-	 1-1903 ad 1908 ; t 12-XI-1932.
Angel MARTINEZ :	 19-	 X-1908 ad 1921 ; f 18-VI-1949.
Pedro ANGELO :	 25-VII-1921 ad 1932 ; f 16-IX-1941.
Jose TEJADA :	 12-	 1-1932 ad 1945 ; f 9- 11-1945.
Zacarias St-81XAS :	 30- IX-1946 ad 1957.
9) Leandro MONTANA :
	
23-XII-1957.
7. Sedes Visitatoris. - Manilas est donuts Centralis seu Pro-
vincialis.
8. Fundationum series earumque ministeria :
1862 : MANILA. Archidioecesis Manilensis :
Cura pastoralis domorum Vinccntinarum : 1862.
Seminarium dioecesanum : 1862-1898 ; 1927-1942.
Excrcitia spiritualia : 1890.
Paroccia : 1912.
Schola sccundaria : 1920-1926.
Seminarium intcrnum : 1935-1950.
1865: NUEVA CACERES (Naga).
Archidioecesis Cacerensis, Naga City :
Seminarium diocccsantun : 1865.
Schola sccundaria : 1865-1926.
Cura pastoralis domorum Vincentinarum : 1868.
1867 : CEBU (Sibonga 1945-1950).
Archidioecesis Cebuana, Cebu City :
Scminarium dioccesanum : 1867-1942.
Schola sccundaria : 1867-1935.
Cura pastoralis domorum Vincentinarum : 1895.
Seminarium clericorum : 1945.
1869 : JARO. Archidioecesis Jarensis, Iloilo City :
Seminarium dioccesanum : 1869.
Schola sccundaria : 1869-1926.
Cura pastoralis domorum Vinccntinarum : 1872.
1870 : NUEVA SEGOVIA (Vigan).
Archidioecesis Novae Segoviae, Ilicos Sur :
Scminarium dioecesanum : 1870-1875.
1905 : CALBAYOG. Dioecesis Calbayogana, Samar :
Schola secundaria : 1905-1926.
Seminarium dioecesanum : 1910.
Cura pastoralis domes Vincentinarum : 1911-1928.
1911: JAGNA. Dioecesis Taghilarana :
Schola primaria : 1911-1922.
1913 : SAN FELIPE NEB! Mandaluyong (prope Mani-
lam). Archidioecesis Manilensis, Rizal :
Scminarium dioecesanum : 1913-1953.
Schola secundaria : 1913-1920.
9) 1914 : SAN PABLO (Bauan 1915-1917).
Dioecesis Lipensis, Laguna :
Scminarium dioecesanum pucrorum : 1914-1942.
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1920 : TETUAN.
Archidioecesis Zamboaguensis, Zamboanga City.
(Residentia sine erectione canonica domus) :
Ministerium : 1920-1922.
1931 : LIPA. Dioecesis Lipensis :
Seminariurn dioecesanum clericorum : 1931-1942.
1946: BACOLOD.
Dioecesis Bacolodensis, Bacolod City :
Seminarium dioecesanum : 1946-1959.
1950 : POLO (prone Marmara).
Archidioecesis Manilensis, Bulacan :
Seminarium intcrnum : 1950.
Schola apostolica : 1954.
1950 : CEBU (Argao 1946-1950) :
Seminarium puerorum : 1946.
1956 : SORGOSON. Dioecesis Sorgosonensis
(Residentia sine ercctione canonica domus) :
Seminarium dioecesanum : 1956-1958.
9. Status Provinciac in 1960  :
al. Personae :
bl. Cum votis :
cl. Sacerdotes : 71
Clerici : 20.
Coadiutores : 2.
b2. Sine votis :
cl. Seminaristae : 5.
c2. Apostolici : 53.
Domus : 7.
Ministeria :
bi. Seminaria : 5.
Schola apostolica : 1.
Paroecia : 1.
b4. Cappellaniae Vincentinarum : 10.
10. Tabula geographica. — Provinciae cum civilis Gubernii et
Ecclesiae iurisclictionum limitibus, consignatis etiam omnium






Inauguratus est annus trecentenarius. — Die 20 decembris '1959,
Praesidente Excmo LE COUEDIC, .episcopo Trecensi, apertus est
annus trecentenarius Sancti Vincentii a Paulo et Sanctac Ludo-
vicae de Marillac.
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Per totum diem, ecclesia clomus maternae fidelium turba
impleta est : e suo solio, Sanctus Vincentins, oculis caelesti
mansuctudine imbutis, intucri videbatur illam multitudinem, quam
amplius ducentac Puellac Caritatis, tamquam totidem
candore spargebant.
Aderat Reverendissimus P. SLATTERY, Superior Generalis
duplicis familiae Vincentianac ; Rev. mus. P. HOUDIARD, Religio-
sorum Sancti Vincentii Superior Generalis ; R.P. MERLE, eorum-
dem Superior Provincialis ; Excmus DEFEBVRE, c.m., episcopus
Nimpuovensis ; Rev. mus P. HOUFFLAIN, praeses concilii ad pa-
randa festa coacti ; necnon D. J. MAIREY, secretarius generalis ab
internis Galliac negotiis administri.
Ex altera parte intererat Revendissima M. LEPICARD ; Domina
/VIARCILHACY, quae praeest MatrOnis Caritatis totius orbis : Domina
de FREVILLE, secretaria generalis ; Domina HEBERT-COEFFIN, artifex
numismatic commemorativi, etc...
Missa solemnis, quae per undas radiophonicas longe lateque
cliffundebatur celebrata est ab Exc. mo LE COUEDIC, ministrantibus
scholasticis Congregationis Missionis. Aequa perfectione ac ritus
liturgicos, chorus praefatorum scholasticorum modulatus est
cantus turn ordinarii turn proprii Sancti Vincentii, alternantibus
Pitellis a Caritate.
Post cantum Evangelii, R.P. AvRIL sermonem habuit disertissi-
mum. Filius ille Sancti Dominici ardenter et ingenue ostendit cur
adhuc vigerent nostris temporibus opera Sancti Vincentii: caritate
scilicet, quae non transit, et quam toto vitae tempore coluit.
Hora tertia post meridiem, templo iamdudum densa fidelium
turba referto, vesperae solcmnes, Exc. mo LE COUEDIC praesidente,
celebratae sunt.
Dein idem pontifex solcmne praeconium Sancti Vincentii orsus
est. Statim capti sunt audientes sermone canoro elegantique gestu
antistitis Trecensis, cuius orationem paucis verbis complecti
impossibile est. Ostendit quanti momenti fucrint opera Sancti
Vincentii sua aetate. Isto solemni praeconio civitas Trecensium
aliquo modo per suum antistitem grates rependebat Fundatori
nostro qui anno 1637 Trecas ivit locum paraturus operariis quos
jaw anno sequenti misit.
Sexta post meridiem hora, plebs fidelium ecclesiam domus
Sancti Lazari implebat coram reliquias Sancta Vincentii oratura.
Fius preces et meditationcm dirigebat textus conscriptus a P.
ALLAIN, directore scholasticorum et curatore negotiorum Liturgiam
spectantium pro anno trecentenario.
Iuvenum voces has paginas magno animi affectu perlegerunt,
quibus menti proponebatur opus Sancti Vincentii. Animae fidelium
arripi facile collegi poterat ex ardore quo, iubente chori magistro,
invocationes et cantus ediderunt. In oratione vibranti, Reverendus
P. HOUFFLAIN, qui praesidebat, collegit rationes essentiales et inten-
tiones majores quae hanc vigiliam impleverant. Postea tickles
triumphali theoria osculati sunt reliquias Sancti Vincentii a Paulo.
Die 20 decembris 1959, in Domus Maternae sacello, missa pontificali durante
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Hic dies 20 decembris 1959 magnifice aperuit omnes manifes-
tationes quac Parisiis et in Gallia ct in toto orbe celebrabunt
annum trecentenarium exitus Sancti Vincentii et Sanctae Ludovi-
cae de Marillac.
Sit bus Deo pro tam praecellenti die, et gratiae reddantur
omnibus qui visibiliter aut invisibiliter eius fuerunt artifices.
[5741
Conventus Professorum Scripturae Sacrae. Parisiis 22 novembris
1959. — MAC dominira, tertia post meridiem hora et per amplius
duas horas, coactus est in domo Sancti Lazari coetus magistrorum
Scripturae Sacrae, numero circiter triginta, e quinquaginta convo-
catis. Comiter pracsidente 1). C AZELLES, magistro Veteris Testa-
menti in Academia Catholica parisiensi, Presbyteri Sancti Sulpi-
cii (3), religiosi Ordinis Praedicatorum (5), Societatis Iesu (3),
Oratorii (2), Fratrum Minot-um (1), Sancti Benedicti (1), Parvulo-
rum Fratrum Rusticorum (1), Congregationis Missionis (4), necnon
presbyteri diocesani inter se dicebant quid de nuper editis super
Sacram Scripturam sentirent ; aliis alii labores inceptos expone-
bant ; adiumenta poscebant, aut quomodo se haberent absentes
percontabantur. Per aliquod tempus silucrunt colloquia, ut posset
D. TRINOI7ET, magister in Seminario Issy-les-Moulineaux, exhibere
imaginum coloratarum amplam copiam, quas e Turcarum regione
attulerat acstivo huius anni tempore. R.P. V ANSTEENKISTE, qui lec-
tiones tradit Veteris Testamcnti scholasticis Domus Maternae,
manu sollerti paraverat merendam qua concludi solent isti coetus,
quibus declaratur et confirmatur consensus cordium inter exegetas.
PROVINCIA TOLOSANA (excerpto c Bulletin Provincial de Tou-
louse).
1,575
Occasions anni trecentenarii, exercitia Missionis trademur, tem-
pore quadragesimae, paroeciis turn Castellionis (Clunillon-les-
Dombes) obi Sanctus Vincentius primam Confraternitatern Cari-
tatis erexit, tum Sancti Vincentii a Paulo (olim Pony) ubi natus est.
[5761
Labores apostolici. — Decursu anni 1959, a triginta missiona-
riis inter domos nostras distributis Burdigalae (Bordeaux), Li-
moux, Massiliae (Marseille), Val fleury, Lugduni (Lyon) ministeria
sequentia praestita sunt :
I. — 47 missiones quarum 37 striate paroeciales, 10 autem
pro tota tube vel regione, complectentes saltem duodecim paroe-
cias ; in tribus ex his confratres nostri soli fuerunt rectores et
oratores ; in reliquis septem adiuti sunt a missionariis aliarum
congregationum.
— 4 Praemissiones regionales.
— 37 exercitia spiritualia paroecialia.
IV. — 23 secessus unius diei.
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— III exercitia praeparatoria ad Sacram Communio-
nem.
— 17 secessus saccrdotum aut exercitia pastoralia.
— 9 secessus religiosarum.
— 56 exercitia spiritualia Puellarum Caritatis.
— Circiter 30 solcmnia triduana.
— Permltae orationes pro opportunitate habitae.
XII. — 9 consessus doctrinae pastoralis et apostolicae pro
variis personarum societatibus.
Denique consessus theologiae pastoralis de sacramento Paeni-
tentiac pro missionariis Provinciae.
[577-
In civitate Port-Saint-Louis-du-RhOnc. — Ministerium in e u n t
Puellac Sancti Vincentii.
Die 17 octobris, eventus incidit magni momenti pro paroecia,
nempe adventus Sororum Sancti Vincentii. Duae Sorores, aegro-
rum ministrarum titulo munitae, domum ingressae sunt funditus
renovatam. Tertia Soror brevi adveniet familiam et turmam
cari t at is completura.
R . P. PIET, director, et R. Visitatrix Puellarum Caritatis insti-
tuerunt eas in munere, gaudentes quod pergrato animo omnes
incolae eas susciperent. R.P. P IET gratulatus est Missionariis paroe-
ciam curantibus (PP. VIALARET et C IIAPuY) quod tam benigne
religiosas exceperint et gratias egit its omnibus qui ultro operam
dederant ad instructionem et ornatum domus.
Gratiae reddantur etiam his quorum opera huc advenerunt
Filiae Sancti Vincentii : R.P. P IET, R. Sorori Visitatrici, necnon
Patribus paroeciae rectorihus.
Faxit Deus ut ad multos annos in vico Port-Saint-Louis-du-
Rheme caritatem exerceant !
PROVINCIA BELGICA.
[578
In Congo (P. BOONE, 21 decembris 1959). — Urbs Bikoro
nuper facta est sedes episcopalis, et confrater nosier, Exc.mus
VANDEKERCHOVE iam est episcopus de Bikoro.
In cadem civitate, septem puellis quae iam ad Filiarum Cari-
tatis vitam se praeparabant, quinque aliae adiunctae stint.
PROVINCIA BARCINONENSIS.
[579
Quinquagenarium Domus Esplugucnsis. — Scholasticatus domus
Provinciae Barcinunensis die 17 octobris 1959 quinquagcnarium
suae erectionis anniversarium feliciter explevit.
Hic dies anniversarius, iam a pluribus mensibus praeparatus
turn necessariis aedeficii reparationibus, turn vario sacristiae ac
oratori ornatu, deinde triduo actionum gratiarum exultanter con-
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celebratus, clenique solemni festo conclusus fuit. Non minori
solemnitate juvenilia corda contenta fuissent !
Itaque, festo iam propinquante, magna cx diversis Provinciae
domihus Confratrum concursio illuc effecta est, quorum quinque
iam anno 1909 domus inaugurationi exstiterant, inter quos erat
Rev. P. Marianus PEREZ, Provinciae Visitator cuius Primus
liturgicus actus fuit novae campanae, titulo Mariac Miraculosae,
solemnis benedictio.
Festum quam maxime extulit Em. mus Cardinalis de Arriba
et Castro, archicpiscopus Tarraconensis, qui Missam Pontificalem,
assistentibus Confratribus, Scholasticis vero magno musicorum
coetu decantantibus, solemniter celebravit coram ccclesiasticis
auctoritatibus ac civilibus, necnon et pluribus Filiahus a Caritate
ac innumero populo : ad quos Confrater P. David BARTOLOME
piam otationem habuit qua, iuvenum corda ad Hondurenscm apos-
tolatum, omnium vero mentes ad grates Deo defercndas afflata
sunt. Hymnus actionis gratiarum hanc liturgiam magnifice clausit.
Coctera quae huiusmodi solemnia completura crant, prandium
nempe et concursus musico-litterario-scenicus, maxime nituerunt
tanti Praesulis praescntia. Scenicos actores fabulae a Calderon
scriptac El gran 'calm del tnundo fcrventer laudavit Em. mus
Cardinalis, et hanc domum fulgens luminare adstantihus decla-
ravit.
Omnibus his diebus domus Espluguensis, quae villae supere-
minet et Virginis Miraculosae imaginem supremo vertice ostentat,
per noctem profuse illuminatam quaquaversus colcndam demons-
travit.
'580'
PROVINCIA NEAPOLITANA (P. Saverio LOPANE, Nicastro, 23 no-
vembris 1959).
Die tertia septembris 1959 in nostra villa Positano, post exa-
mina quinquennalia pro sacerdotibus, Rev. P. BUGNINI, Confrater
noster, perutiles lectiones habuit scholasticis et sacerdotibus
nostris circa Instructionem « Dc musica sacra et sacra liturgia
cum practicis disccptationihus ad rectam interpretationem ipsius
Instructionis.





Causa valetudinis, P. Jan HAEST, die 4 ianuarii, in navem
Nederwal nuncupatam conscendit ad Hollandiam petendam. Pro
ultima collatione ad nostrum commentarium, confrater ille qui
usque nunc fuit nobis lidelis « correspondens 	 duas imagines
-
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In Vicariatu apostolico de SURABAIA
1. Novum Seminarium C.M. in civitate GARUM
	 front principal is
2. Ecclesia eiusdem domus.
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photographicas nobis misit quas hic videre potes. Patri J. HAEST
gratias agimus et perfectam sanationem optamus.
AMERICA
IN FOEDERATIS AMERICAE CIVITATIBUS
PROVINCIA ORIENTALIS.
Ex Tercentenary Observance Bulletin, commentariolo a P.
DIRVIN, consilii anni trecentenarii secretario, diligenter edito,
sequen t ia excerpimus.
[582
De caerimoniis in honorem Sancti Vincentii :
Die 20 decembris 1959, Confratres domus urbis Toronto.
in Canada, Sanctum Vincentium honoraverunt, praesidente Em.
mo Cardinali McGurGAN. P. John FISHER praedicavit.
Die 25 ianuarii 1960 statutus est act trecentenarium pariter
celebrandum in civitatibus Panamiae : Bocas del Toro, Almirante.
Changuinola et Guabito. Pervulgationis omnes artes ad hunc diem
praeparandum adhibentur ; et in unaquaque ex illis urbibus missa
solemnis triduo anteceditur. Post meridiem, die 25 ianuarii, cena
pauperibus a Matronis Caritatis apparahitur.
Eodem die, in urbe Philadelphiensi, alumni Scholae Supe-
rioris St Thomas More nuncupatae memoriam Sancti Vincentii
celebrant.
Die 17 februarii 1960, Exc. mus Carroll McCoRmrcit, episco-
pus auxiliarius Philaclelphiensis, missam pontificalem in ecclesia
Sancti Vincentii (Germantown) cantabit.
Em. mus Cardinalis °NARA, archiepiscopus Philadelphien-
sis, in litteris ad Rev. P. TAGGA RT, Visitatorem, missis, anno tre-
centenario celebrato felicem eventum optavit, et libenter accepit
missac pontificali praesse quac in ecclesia Immaculatae Conceptio-
nis in Germantown anni trecentcnarii cclebrationem die 27 sep-
tembris 1960 terminabit.
Hanc vero missam Exc. mus Egidio VAGNOZZI, delegatus
apostolicus, litabit, et Exc. mus Fulton J. S HEEN, episcopus auxi-
liarius Neo-Eboracensis (New York) orator erit.
Dc rebus diversis
1) Ex tribus libris a P. COSTE COIllpOSitiS, Monsieur Vincent,
le grand saint du grand siecle, P. Philip D ION, director Puellarum
a Caritate in Emmitsburg, indicem eruit ad beati Patris nostri
virtutes illustrandas. Omnia quac ad virtutem quamque pertinent
conglobantur : exempli gratia, sub voce humilitas >>, de omni
tempore in quo Sanctus Vincentius humilis apparet, et volumen
et pagina indicantur.
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2) Pervulgatio. Tercentenary Observance Bulletin dat nomina
diariorum et commentariorurn quae usque nunc de anno trecen-
tenario locuta stint : fere triginta.
'583
PROVINCIA OCCIDENTALIS. (secundum The College Message).
In urbe Perryville et in ecclesia seminarii Sanctae Mariae,
minus trecentenarius apertus est.
Rev. P. ZIMMERMAN, assistens Rev. mi Superioris Generalis,
missam celebravit coram saccrdotibus civitatum Saint-Louis,
Chicago, Perryville et Cape Girardeau, et coram Puellis a Caritate
et scholasticis et seminaristis Congregationis Missionis. Alumni
Scholae Apostolicae (St Vincent's College) occasione huius magni
eventus ex urbe Cape Girardeau vencrant.
Rev. P. Comeford O'MALLEY, rector nostrae Universitatis
De Paul, Chicagiae (Illinois), huius diei orator fuit et gcsta
Sancti Vincentii et Sanctae Ludovicae narravit.
Perfectis fraternis et iucundis epulis, Rev. P. ZIMMERMAN ad




Trecentenarii actus in Provincia Mexicana.
OinlieS et singulae domus nostrae opportuna festa reli-
giose cclebrarc intendunt.
Sunt in concreto actus periodici determinati : quotidianae
invocationes, Missarum intentiones pro spiritu Sanctorum Funda-
torum scrvando, conferentiae, etc.
3) Adcrunt opera incoepta in honorem Sancti Vincentii :
Apud Puebla, novae conliciuntur aedes, turn pro Missiona-
riorum hahitatione, turn pro populi commoditate (uti auditorium),
turn pro cultus celebratione (uti Cappella de Guadalupe, et eccle-
sia in honorem Virginis a Sacro Numismate).
In Monterrey nova paroccia paratur anno 1960 erigenda
in honorem Sancti Vincentii a Paulo.
c) In Mexico urbe est ecclesia B. Mariae Virgini a Sacro
Numismate dicata, in cuius atrio pulcherrima effigies lapidea
sacratissimae Virginis erigetur.
Prac manibus habemus famosam picturam Sancti Vincentii
a Paulo quae recte adscribitur cuidarn discipulo magistri Goya,
nempe, Vicente LOPEZ ; cam intendimus methodo « Offset
multiplicare.
Misionologia de S. Vicente de Paul a nostro P. Jose RE-
DONDO conscripta circa nostras Missiones praesertim in Mexico,




Quinquaginta anni Vocationis R.P. Hilarionis CHAURRONDO
(La Habana, P. Prudencio GmzciA).
Die 31 octobris, R.P. Hilario C HAURRONDO magna solemnitate
multisque adstantibus amicis, 50 annos vocationis suae celebravit.
In decursu missae solemnis quam litavit ipse iubilatus, Exc. mus
Evelio Dinz, administrator apostolicus, enumeravit varios eius
labores, missiones paroeciales, iuvamen carccratorum, associa-
tiones mulicrum catholicarum cubanarum, etc... Inter fideles qui
ecclesiam B.M.V. de Mercede implebant, discernebantur
sacerdotes tam saeculares quam regulares, et multae Puellae
Caritatis. Summus Pontifex JOANNES XXIII dignatus erat mittere,
cum gratulationibus, facultatem impertiendi benedictionem ponti-
ficalem. Sub finem missae, Em.mus Cardinalis Manuel A R MAGA,
quanquam aetate provecta, advcnicns amplexus est amicum
pridem dilectum.
Exc. mus LO(10ViCUS CENTOZ, nuntius apostolicus, convivio
fraterno praefuit 70 commensalium, inter quos eminebant Rev.
P. Gregorio SUBINAS, Visitator provincialis, et alii proceres non
pauci.
Postea, in sanatorio Sacri Numismatis Miraculosi, quod est
unum e praecipuis operibus jubilati, lucubratio celebrata est,
inter quam diversi oratores felices annos ministcrii P. C IIAUR-
RONDO gratissimis verbis perstrinxerunt, quibus ipse respondit
Domino gratias agens et eius nomini clans gloriam.
[586
PROVINCIA IN PUERTO RICO.
Occasions anni trecentenarii ab obitu Sancti Vincentii et
Sanctae Indovicae de Marillac, vulgaverunt confratres paginam
quae filiarum Sancti Vincentii filiorurnque Sanctae Ludovicae
domus et opera in insula Puerto Rico enumerat. Tabula gcogra-
phica locos ostendit in quibus Vincentiani sodalcs et Puellae a
Caritate laborant. Praetcrea, festorum anni trecentenarii calenda-
rium datum est :
27 septembris 1959: Santurce : paroecia Sancti Vincentii a
Paulo.
4 octobris : Ponce : paroecia cathedralis.
6 decembris : Mayaguez : paroecia a de Nostra Senora de
la Candelaria».
20 decembris : San Juan : paroecia Sancti Joseph.
25 ianuarii 1960 : Manati : paroecia Nuestra Senora de la
Candelaria.
17 februarii : Arecibo : paroecia Sancti Philippi.
3 martii : Yauco : paroecia Sanctissimi Rosarii.
15 martii : .Santurce : paroecia Sancti Vincentii a Paulo.
20 martii : Rio Piedras : paroecia Nuestra Senora del Pilar.
I maii : Ponce : paroecia cathedralis.
— 184 —
27 iulii : San German : paroccia Sancti Germani.
19 iulii : Ponce : paroccia La Milagrosa.




Die 10 : F. Jose LLOR ►CH (Philadelphia) : 50 annos vocationis.
Die 12 : F. Julian TOBAR (Madrid) : 60 vocationis.
Die 15 : F. Jaime O BRADOR (Tlalpan) : 60 votorum.
Die 16 : P. Grzegorz JANIEWSKI (Cracovie) : 50 vocationis.
Die 22 : F. Peter HOENIGER (San Josê de Costa Rica) : 60 votorum.
Die 29 : F. Joseph HARTELT (San Jose de Costa Rica) : 60 votorum.
Maii.
Die 2 : P. James O 'DEA (New Orleans) : 50 vocationis.
Die 21 : P. William-David M CGLYNN (Dublin) : 50 sacerdotii.
D ic 21 : P. Clovis DELAFOSSE (Domus Maternae) : 50 sacerdotii.
LIBRI ACCEPT!
[5881
Jean GONTHIER,	 : Prétre comme Monsieur Vincent (opuscu-
lum de vocatione presbyteri Missionis, 10 p.).
Ks. Alfons SCHLETZ, C.M. : Nasza Przeslosc X. (Notre Passé, Etudes
sur l'Histoire de l'Eglise et de la Culture Catholique en
Pologne). Cracovie, 1959. 500 p.
VOX REDACTIONIS
[589]
Editio Catholica « Bonne Presse venumdat discum phono-
graphicum de Sancto Vincentio a Paulo, creatum a D. F OURNIER,
auctore D. MEUNIER-THOURET. Ejus pretium erit 30,70 NF. Subscri-
bentibus ante diem 10 martii 1960 (in Secretariat du Tricente-
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